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Organisme porteur de l’opération : ArchéoLoire
1 Le site archéologique découvert sur la commune de Savenay, lieu-dit La Gagnerie du
Tertre, sur l’emprise de la zone d’activité de La Colleraye, a été fouillé du 7 mars au
6 mai 2011.  Il  a  révélé la  présence d’un parcellaire gallo-romain au nord du site,  et
d’une occupation protohistorique constituée d’un système de fossés talutés délimitant
et  organisant  l’habitat.  Deux  enclos  principaux,  l’un  curvilinéaire  entourant  l’autre
trapézoïdal,  ont  fonctionné selon l’étude céramique durant  le  IIIe s.  avant  notre  ère
(La Tène moyenne). Des fossés de partition interne lient les deux enclos et organisent
l’espace. À l’intérieur des enclos plusieurs zones sont identifiables : l’habitat, formé de
bâtiments sur poteaux et/ou sablières basses, ainsi que des vestiges domestiques (foyer,
fragments de plaque foyère en terre cuite et de vaisselle en céramique), l’artisanat (four
fossoyé, parois de four brûlées, élément d’architecture de four de type sole, éléments de
four  à  sel  en  terre  cuite,  matériel  de  tissage),  des  zones  de  stockage  des  récoltes
représentées par de petits greniers sur quatre poteaux, et des zones de vide servant
probablement au pacage du bétail.
2 L’analyse des ensembles de l’enclos trapézoïdal et des fossés « internes », permet de
supposer une fondation du site à la fin du IVe s., soit à la toute fin de La Tène ancienne.
Le site est abandonné dans le courant du IIe s., probablement autour des années 150-130
avant notre ère,  ainsi  qu’en témoignent la  découverte,  dans les  ultimes niveaux de
comblement  de  certains  fossés,  de  fragments  d’amphores  gréco-italiques,  toutes
originaires de Campanie.
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Fig. 1 – Plan général du diagnostic
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